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?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????? ??????
?????????????????????
?????????????????????
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?Samuelson ?????????????
?? ? ??????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
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3．5 Nicolas Kaldor の優れた税制のための
4つの配慮
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?????????????????????
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?Kaldor ????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
表 5?Samuelson ????????
①　最も急速な経済成長率
②　最高の現在の生活水準
③　雇用と価格の安定
④　社会感情としての公正感と公平感の実現
⑤　経済的資源の利用効率の最小限の阻害
????????????????????p. ??. ?
?????
表 6?Kaldor ?????????? ?????
①　公　平
?????????????????????
??
②　経済的便宜
?????????????????????
????????????
③　行　政
?????????????????????
?????????????????
④　経済的統制
?????????????????????
?????????????????
????????????????????p. ??. ?
?????
???????????????????????????? ??
??????????????????
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3．6 Joseph Eugene Stiglitz の租税制度の 5
特徴
?Joseph Eugene Stiglitz ???????????
????Economic of the Public Secter????
?????? ?? ?????????????
??????????????
?Stiglitz ????????????????
?????????????????????
??????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????
3．7 John Rawls の正義の理論
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????
????????????????????????
???????????????Rawls ???
???????????????????
?Rawls??????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????Rawls ??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????
?Rawls ?????????????????
??original position????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??
?????????? original position ???
???? ????????????
表 7?Joseph Eugene Stiglitz ? ???
①　経済効率
????????????????????
???
②　行政上の簡素さ
????????????????????
?????????????????
③　伸縮性
????????????????????
?????????????????????
??????
④　政治的責任
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????
⑤　公　正
????????????????????
??????????????
?????????????????????????
???p. ??. ??
?????????? ????? ????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????
??????????? good ????????
?primary goods???????????????
?????????????????????
?????? selfrespect??????????
?????????????????????
??
?????a veil of ignorance???????
?????????????????????
?????????????????????
good ??????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????
?????????????????? ? ??
????????????
?? ?????? ????????? ????
?b???a???????
? ??????????????????
?? ? ??????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???
?? ? ????a?????????????
??????????????????????
??????????????????
original position??????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??Rawls ????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????
?? ? ???????????????????
????????????????
????????????????
?????
 Each person has an equal claim to a fully adequate 
scheme of basic rights and liberties, which scheme 
is compatible with the same scheme for all; and in 
this scheme the equal political liberties, and only 
those liberties, are to be guaranteed their fair 
value.
?? ? ???????????????????
???????????
?????????????
?a???????????????????
???????
?b???????????????????
??????????????????
 Social and economic inequalities are to satisfy two 
conditions: first, they are to be attached to positions 
and offices open to all under conditions of fair 
equality of opportunity; and second, they are to be 
to the greatest benefit of the least advantaged 
members of society.
???????????????????????????? ??
?maximum minimorum??????????
????????????
?? ? ????b?????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????
3．8 日本における租税原則の解釈
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????
?????????????????????
?????????????????????
??
?????????????????????
?????????????????????
????? ???????? ????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????
?????????????????????
?horizontal equity????????vertical 
equity????????????????
horizontal equity ?????????????
?????????????????????
????????????vertical equity ??
?????????????????????
????????????????????
??????????p. ????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????Rawls ?????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
表 8????????????? ???
①　公平性
②　効率性（中立性）
⑥　簡素性（徴税費と納税協力費の最小化）
?????????????????????????
???p. ??. ??
?????????? ????? ????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????
??? ??????????????????
????? ????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????? ???????
?????????????????????
???????????p. ???
??????????????? ??????
?????????????????????????
????.?????????????????????
?????.?????????????.?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??? flat tax ??????????????
??????????????????
3．9　小　括
?????????????????????
???
?????????? Adam Smith ?????
??????????????????? Adolf 
Wagner ?????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????p. ??. ??????????
図 1?????????
21.3 21.4
24
27.7
23.6 22.8 22.1 21.9
24.1
28.3
30.2
33.7
37.9
35.5 36.3 36.2
38.1
41.6
1974年 1979年 1984年 1989年 1994年 1999年 2004年 2009年 2014年
負担率（％）
租税負担率 社会保障負担率 国民負担率
7
8.8 9.8 10.2
11.9 13.4
14.1
16.2 17.5
???????????????????????????? ??
?????????????????????
????????????????????
????????????????? Richard 
Abel Musgrave ??????????????
??????????????? ???????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????? Smith??????? Wagner ???
?????? Musgrave ????????????
? ????????
?Paul Anthony Samuelson ????????
?????????????????????
????????????Nicolas Kaldor ??
???????? ?????????????
????????????????????
???Joseph Eugene Stiglitz ?????? ??
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????
?????????????????????
??? ????????????? ?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
pp. ??–????
?????????????????????
???justice on taxes???????????
?????????????????????
????????Wagner ?????????
???? Samuelson ???????????
?????????????????Smith ?
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
表 9????????????????
????????????
?Adam Smith???????
?租税 4原則　①　公　平　　②　明　確　　③　便　宜　　④　最少徴税費
????????????
?Adolf Wagner???????
?租税 4大原則　（1）　税制政策　　（2）　国民経済　　（3）　公　正　　（4）　税務政策
9小原則　①　十　分　　②　弾力性　　③　税　源　　④　税　種　　⑤　普　遍　　⑥　公　平
??⑦　確　定　　⑧　便　宜　　⑨　最小徴税費
????????????
?Richard Abel Musgrave???????
租税 6原則　①　公　平　　②　中　立　　③　矯　正　　④　安定・成長　　⑤　確実・便宜
　?⑥　最小費用
?????
?????????? ????? ????
????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????
注
??? ??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????
??? ?????????????????????
??????????????????????
????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????
??? ???????????????????????
? bourgeoisie???????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
Thomas Hobbes ??????????????
?????John Locke ???????????
???
??? ?????????????????????
??????????,??????????????
??????????primary balance?????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??? ?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????Knut Wicksell ? Lindahl ??????
??????????????????????
??
??? ?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????
??? Smith ??????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???
??? Mill ????????????????????
?Principal of Political Economy?????????
???Mill ??Smith ??????? ???? ?
???????? ??????????????
??????????????????????
???????????????????
??? ???????,?????????????????
???? ? ??????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????Mill??
???????a priori????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????,???
???????????????????????
???????????????????????
??Mill ???????????????????
?????????????
??? ?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????
??? ?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
???????????.????????????
??????????????????????????
????.?????????????????
??.?????????????????????
???.??????????????????.???
???????????????
???????????????????????????? ??
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